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Resumen
La meta fundamental de este proyecto
esta´ puesto tanto en los formalismos de plani-
ficacio´n y razonamiento rebatible para la crea-
cio´n y control de agentes inteligentes, como en
el impacto que tienen las tecnolog´ıas del len-
guaje humano (TLH) en la inclusio´n social.
En estos escenarios, el razonamiento, la toma
de decisiones, la planificacio´n de acciones y el
aprendizaje ocurren bajo restricciones de tiem-
po cr´ıticas y en intensa interaccio´n con el usua-
rio.
Una de las l´ınea de investigacio´n es la sim-
plificacio´n de texto. El objetivo de esta es el
desarrollo de tecnolog´ıas para facilitar el acce-
so a la informacio´n para todas aquellas en el
que la inteligibilidad del texto es de gran im-
portancia.
Palabras Clave: Agentes Inteligentes,
Lenguaje Natural, Simplificacio´n de Tex-
to, accesibilidad.
Contexto
Este trabajo esta´ parcialmente financiado
por la Universidad Nacional del Comahue, en
el contexto del proyecto de investigacio´n Agen-
tes inteligentes en ambientes dina´micos. El
proyecto de investigacio´n tiene prevista una
duracio´n de cuatro an˜os, desde enero del 2013
hasta diciembre de 2016.
1. Introduccio´n
La simplificacio´n de texto es una metodo-
log´ıa utilizada en muchos idiomas para cono-
cer las necesidades de los lectores que tienen
diferentes niveles educativos y de capacidad de
comprensio´n. Adema´s proporciona una solu-
cio´n para los creadores de contenidos intere-
sados en mejorar la sencillez y, por tanto, la
accesibilidad de su contenido.
La forma en la que esta´n estructuradas las
sentencias, sean estas por su longitud y com-
plejidad, ocasionan un gran problema tanto a
nivel de comprensio´n como a nivel de entendi-
mientos del texto en s´ı mismo. Como se men-
ciona en [2]: “Si la complejidad del texto pue-
de hacerse ma´s simple, las oraciones resultara´n
ma´s fa´ciles de procesar tanto para las personas
como para los programas”.
Las caracter´ısticas claves en el proceso de
comprensio´n de lectura de un texto son: el tex-
to, el lector y las circunstancias en que se cele-
bre la reunio´n. El ana´lisis de estudios publica-
dos muestra que la comprensio´n lectora impli-
ca varios factores que se pueden dividir en tres
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grupos: i) en el texto, ii) para el lector, y iii) en
relacio´n con intervencio´n pedago´gica. Entre los
factores relacionados con el texto se destacan,
tradicionalmente, la legibilidad (formato del
texto) y la inteligibilidad (uso frecuente de pa-
labras y estructuras sinta´cticas menos comple-
jas). Es bien sabido que las sentencias largas,
con varios niveles de subordinacio´n, cla´usulas
incrustadas (relativa), las frases en voz pasiva,
el uso de no-cano´nico para que los componen-
tes de una frase, y el uso de palabras de baja
frecuencia aumentan la complejidad de un tex-
to para lectores con problemas de comprensio´n,
por ejemplo, analfabetos funcionales, la afasia
y la dislexia [6].
En la actualidad, tambie´n hay una preocu-
pacio´n con la macroestructura del texto ma´s
alla´ de la microestructura. En esta u´tlima se
observan otros factores, los cuales son vistos
como facilitadores en la comprensio´n de texto,
tal como la organizacio´n, la cohesio´n, la cohe-
rencia, o conceptos del texto sensibles al lector.
Este u´ltimo presenta caracter´ısticas que pue-
den facilitar la comprensio´n como aproxima-
cio´n de la ana´fora, el uso de marcadores dis-
cursivos entre las oraciones o una preferencia
por definiciones expl´ıcitas [5].
En este trabajo se pone principal e´nfasis, en
primera instancia, en la recopilacio´n organiza-
da y metodolo´gica que provee la revisio´n sis-
tema´tica sobre la simplificacio´n de texto. Pos-
teriormente se trabajara´ sobre las implementa-
ciones necesarias que se desprendan de la revi-
sio´n descripta anteriormente.
2. L´ıneas de investigacio´n
y desarrollo
El proyecto de investigacio´n Agentes inteli-
gentes en ambientes dina´micos tiene varios ob-
jetivos generales. Por un lado, el de desarrollar
conocimiento especializado en el a´rea de Inte-
ligencia Artificial. Adema´s, se estudian te´cni-
cas de representacio´n de conocimiento y razo-
namiento, junto con me´todos de planificacio´n
y tecnolog´ıas del lenguaje natural aplicadas al
desarrollo de sistemas multiagentes.
La produccio´n de textos con diferentes lon-
gitudes y complejidades pueden ser abordadas
por la tarea de adaptacio´n del texto (TA), una
pra´ctica muy conocida en los ambientes educa-
tivos. Young [7] y Burstein [1] mencionan dos
te´cnicas diferentes para TA: Simplificacio´n de
texto y elaboracio´n del texto. La primera pue-
de ser definida como cualquier tarea que re-
duce la complejidad le´xica o sinta´ctica de un
texto al intentar preservar el significado e in-
formacio´n. Esta se puede subdividir en simpli-
ficacio´n sinta´ctica, simplificacio´n le´xica, resu-
men automa´tico, y otras te´cnicas. En cuanto a
la elaboracio´n del texto, su objetivo es aclarar
y explicar la informacio´n al hacer conexiones
expl´ıcita en un texto, por ejemplo, proporcio-
nando definiciones cortas o sino´nimos de pala-
bras conocidas a so´lo unos pocos hablantes de
una lengua.
2.1. Revisio´n sistema´tica
La revisio´n sistema´tica comprende una me-
todolog´ıa espec´ıfica y ordenada con la cual es
llevada a cabo un estudio. No es lo mismo ha-
blar de una revisio´n sistema´tica que de una
revisio´n cla´sica o narrativa. La diferencia prin-
cipal entre ambas, es que en esta u´ltima, existe
la falta de un protocolo que defina los pasos es-
pec´ıficos que utilizo´ el revisor para actualizar
el to´pico en cuestio´n. Por ejemplo, estrategias
utilizadas para la bu´squeda y seleccio´n de la
bibliograf´ıa y me´todos para determinar la va-
lidez de los mismos. Se puede definir una revi-
sio´n sistema´tica como un resumen de la eviden-
cia existente en una determinada fecha usando
una metodolog´ıa bien definida que intenta dis-
minuir, en lo posible, el sesgo de las revisiones
narrativas.
La revisio´n sistema´tica se obtiene a trave´s de
una metodolog´ıa compuesta de ocho pasos bien
definidos [3, 4]. A partir de los cuales, se obtie-
nen revisiones bibliogra´ficas independientes a
diferencia de otros sistemas no metodolo´gicos.
Pasos:
1. Propo´sito de la Revisio´n de la Literatura:
El primer paso en cualquier revisio´n re-
quiere que el revisor identifique claramen-
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te el propo´sito y objetivos previstos de la
misma. El propo´sito debe ser explicito ha-
cia sus lectores.
2. Protocolo y Formacio´n: Toda revisio´n que
implique a ma´s de un cr´ıtico, debe fun-
damentar el procedimiento detallado a se-
guir. Esto requiere de un documento escri-
to, el protocolo detallado y la formacio´n
para todos los revisores para asegurar la
consistencia en la ejecucio´n de la revisio´n.
3. Bu´squeda de la Literatura: El revisor de-
be ser explicito en la descripcio´n de los
detalles de la bu´squeda en la literatura, y
las necesidades de explicar y justificar la
misma.
4. Pantalla Pra´ctica: tambie´n conocido como
screening para la inclusio´n; este paso re-
quiere que el revisor sea explicito acerca de
los estudios que fueron considerados para
la revisio´n, y cuales fueron eliminados o
descartados sin ma´s examen.
5. Evaluacio´n de la calidad: este paso es tam-
bie´n conocido como la deteccio´n de la ex-
clusio´n, el revisor debe de forma expl´ıci-
ta exponer los criterios para juzgar que
art´ıculos son de calidad suficiente para ser
incluido en la s´ıntesis de la revisio´n. Todos
los art´ıculos incluidos necesitan ser mar-
cados por su calidad, dependiendo de las
metodolog´ıas de investigacio´n empleadas
por los art´ıculos.
6. Extraccio´n de datos: Despue´s de que to-
dos los estudios que se deben incluir en la
revisio´n han sido identificados, los reviso-
res deben extraer de forma sistema´tica la
informacio´n correspondiente de cada estu-
dio.
7. S´ıntesis de los estudios: Este paso es co-
nocido tambie´n como ana´lisis; implica la
combinacio´n de los hechos extra´ıdos de los
estudios que utilicen te´cnicas apropiadas,
ya sea cualitativa, cuantitativa o ambas.
8. Redaccio´n de la revisio´n: El proceso de re-
visio´n sistema´tica de la literatura tiene q
ser reportado detalladamente para que los
resultados de la revisio´n puedan reprodu-
cirse de forma independiente.
3. Resultados esperados
Uno de los objetivos de esta l´ınea es poder
mostrar que es posible realizar una revisio´n sis-
tema´tica en el area. La revisio´n sistematizada
se han realizado en a´reas como la medicina por
ejemplo. Existe evidencia que muestran que en
a´rea de la computacio´n, esta metodolog´ıa solo
es aplicada al campo de la ingenier´ıa del soft-
ware. Se pretende mostrar que es posible apli-
carla en esta l´ınea de investigacio´n.
Por otro lado, partiendo de los resultados
obtenidos a partir de la revisio´n, se prentende
desarrollar herramientas que faciliten el tema
de la inclusio´n en el a´mbito de la simplificacio´n
de texto para el idioma espan˜ol. Actualmente,
se esta´ trabajando en la primer estapa de la
revisio´n.
4. Formacio´n de Recursos
Humanos
Durante la realizacio´n de este sistema se
espera lograr, como mı´nimo, la culminacio´n
de 2 tesis de grado dirigidas y/o co-dirigidas
por los integrantes del proyecto y una tesis de
maestr´ıa.
Finalmente, es constante la bu´squeda de
nuevos investigadores como tambie´n, la con-
solidacio´n de investigadores dentro del grupo.
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